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power -.14  .18 -.09  .05  .36  
ability  .25  .53 -.44 -.04  .26 measur., measur.*gender 
skill  .23  .58  .04 -.27  .10 measurement 
oxygen uptake  .01  .37  .18 -.18  .07 measurement 
breaststroke  .50  .20  .23 -.12 -.12 measurement 
carbohydrate -.01  .18  .31 -.41  .12  
lean body mass -.11 -.16 -.21  .20  .17  
weight -.00  .65  .04 -.00  .07  
accuracy  .39  .28  .28  .05 -.30 measurement*gender 
injury  .09  .73  .07  .11 -.01 measurement 
disability  .04  .16  .58 -.07  .03  
medley relay  .27  .07  .58  .14  .01 measurement 
top sport  .11  .46  .20  .16 -.07 measurement 
strength  .06  .58 -.09  .09 -.24  
wrestling  .07  .59 -.02 -.01 -.02  
vertical jump  .21 -.07  .01  .34  .15 measurement 
Explained variance 4.03 3.87 2.21 1.74 1.89  

















 Fac-1 Fac-2 Fac-3 Fac-4 Fac-5 Significant differences  
(p<.05) 
speed skating   .38 -.01  .15 -.25  .01 measurement 
tie ball -.03  .03  .20 -.08  .32  
volleyball -.04  .20  .07  .43  .02  
sculling  .29  .01  .23 -.05  .52 measurement 
cross-country skiing  .33  .00  .13 -.07  .13 measurement*gender 
scuba diving  .43  .12  .30 -.10  .18 measurement 
front crawl  .43  .16 -.11 -.30  .13 measurement 
medley  .24 -.03  .58  .01  .15 measurement 
throw-in  .39  .20  .08  .11 -.16 measurement 
paddling  .13 -.30  .08  .18  .58 measurement 
luge tobogganing  .25  .12 -.15 -.16  .47 measurement 
oxygen debt  .27  .51  .10  .06  .04 measur., measur.*gender 
downhill racing  .36 -.02  .31  .08 -.04 measurement 
pole vault  .45  .19  .16  .23  .10 measurement 
shot put  .71  .04  .07  .20  .11 measurement 
javelin throw  .67  .17 -.07  .09 -.06 measurement 
fencing  .54  .01 -.06 -.07  .13 measurement 
oar-boat racing  .05 -.03  .03  .44  .55  
long jump  .41  .27 -.18  .32 -.11 measurement 
steeplechase  .13  .30  .27  .42 -.07  
hurdles  .58  .01  .14  .05  .01 measurement 
speed -.12  .35  .29  .24  .13  
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Total   n = 94 
x             σ  
Male  n = 51 
x              σ  
Female  n = 43 
x              σ  
Fac-1:1 -.48  .92 -.20  .86 -.49  .92 
Fac-1:2  .48  .84  .20 1.09  .50  .81 
Fac-2:1 -.16 1.10  .02 1.12 -.36 1.06 
Fac-2:2  .16  .86  .27  .83  .02  .90 
Fac-3:1 -.00  .89  .05  .96  .06  .81 
Fac-3:2  .00 1.10  .13 1.08  .06 1.12 
Fac-4:1  .03 1.08 -.03 1.11  .09 1.05 
Fac-4:2 -.03  .92  .02  .83 -.09 1.03 
Fac-5:1 -.20  .86 -.15  .73 -.25 1.01 
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Intercept  .01 149.89 39 55  .00 
Gender  .50 1.42 39 55  .11 
Measurements  .19 5.85 39 55  .00 
Measur.*gender  .44 1.83 39 55  .02 





Intercept 1.00   .01 5 88 1.00 
Gender  .95   .99 5 88  .43 
Measurements  .40 26.02 5 88  .00 
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